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１。社会系教科カリキュラムの編成
中国は, 2001 年，教育部が 匚基礎教育課程改革
綱要 （試行）」 と 匚義務教育課程計画実験案」を
発布することにしたがって，社会系教科のカリキュ
ラムは，小学校１～２年の「思想品徳」と 匚自然」
を 匚品徳と生活」に，３～６年の 冂思想品徳」と
「‾社会」を 匚品徳と社会」 に，中学校 １～３年の
匚歴史」，「‾地理」を 匚歴史と社会」に再編された。
なお，中学校の 冂思想政治」 も 匚思想品徳」に改
称され，政治教育より道徳教育のほうがより重視
されるようになった。匚品徳」 と「‾社会」 の合科
は現実の生活から遊離し，行き詰まった思想・道
徳教育を救い，道徳教育の実効 肬を高めることを
目指す措置であって，社会科教育よりも思想・道
徳教育を施す教科になった恐れかおる。中学校の
匚歴史と社会」は，「‾歴史」と 匚地理」の分科型社
会科と共存して，学校の自由裁量によって実施さ
れていくことになったが，担当できる教師などが
整 っていないために，実際 には少数 の学校 しか
「歴史と社会」は設置されていない。
表１　国家教育課程案による社会系教科
高校
10-12学年
歴史 地理
思想
政治
中学校
７－９学年
歴史と社会
または
地理・歴史
思想
品徳
小学校
３－６学年 品徳と社会
1-2 学年 品徳と生活
なお，上海は国家基準を基にしながら，相対的
に独自性を維持して，カリキュラム基準を作成し，
教育課程を八つ の 匚学習領域」に分けて，小中高
沈　　　 暁　 敏
((中国) 華東師範大学)
の教科を一貫的に編成し，教育課程案を発布したＯ
その社会科学学習領域は表２に示す通りである。
表２　上海市の社会科学学習領域の構成
高　校
12学年 社　会 思想
政治10-11学年 歴史 地理
中学校
９学年 社　会 思想
品徳６－８学年 歴史 地理
小学校
( 1-5学年）
品徳と社会
２。 上海市の「品徳と社会」 科のカ リキ ュラム
の編成原理
１）上海の小学校の「品徳と社会」 は 厂家庭の
一員として」「学校の一員として」「地域社会の一
員として」匚市の一員として」「‾国の一員として」
厂地球村 の一員として」 という六つのテーマを設
定して，それぞれ社会機関の構成と機能，社会的
システムと規範，過去・現在・将来の関係，環境
の多楡匪及び相互影響，直面している問題という
六つの面から内容を取り扱う。
教育部の「品徳と社会課程基準（実験版）」 は
基本的には上海と同じく，学習内容が学年ごとで
はなく，テーマごとに示された。しかし， テーマ
は「私は成長している」「私と家庭」「私と学校」
「私の故郷」「私は中国人である」「世界に近づく」
と七つ設定され，「社会環境」「社会活動」「社会
関係」 という三つの「社会要素」から，学習内容
を示した。この内容構成方法は不明確で，各版の
教科書の内容と難易に差異が大き過ぎる状態を も
たらしたと指摘されたので，教育部の基準の修正
が期待されている。
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２）上海と教育部の課程基準は両方とも
，基本
的には同心円的拡大を採用しているが
，各学年と
もあるテ
マーをめぐって，身近なこととそれと離
れている時代や他地域のことと関連付けて内容を
組み合わせている
。ナショナリズムとグローバリ
ズムに関する内容は基本的には全学年を通して組み入れられているが，特に中・高学年に多くなっ
ている。
３）厂品徳と社会
」の内容構成は以上の課程基
準のほかに
，愛国主義を核として民族精神の育成
を図らんとする政府の方針を考慮に入れなければ
ならない
。上海は国先頭きって民族精神教育
を各教科の内容と結合して進めるために匚上海市
民族精神教育指導綱要（試行）
」を発行し，匚品徳
と社会
」では，民族精神の育成を全学年，全テー
マを通ずるものとすることを強調した
。民族精神
は
，ナショナリズム的色が強いが，それはグロー
バルリズムに対立するものではなく
，改革開放後
生じた利己主義
，拝金主義，西洋崇拝，また地方
主義に対するものだと判断される
。民族精神の中
身は
，国の歴史，国土，伝統文化及び実情を理解
し
，国土と伝統文化を愛する匚国家意識」と匚民
族の文化アイデンティティ
」を持つことがもっと
も重要な内容とされた
。その他に，平和を愛し，
自然や生命を大事にし
，誠実に法を守り，科学を
尊重し
，勤勉で自強である現代社会に必要とされ
る厂公民人格」（市民性に当たるものと思う）内
容も含まれている。
３
。ナショナリズムとグローバリズムの両立を
めざす教科書の編纂理念と内容構成
上海の「品徳と社会
」の教科書は上記の課程基
準と民族精神育成の国家の方針に基づいて編纂さ
れたが
，ナショナリズムとグローバリズムの両立
をめざして次のような試みがなされている
。
１）国と民族に誇りを持っているだけではなく
，
民族性の中にある欠点も分かり
，新しい民族精
神を作ろうとする意識の形成を重視する
。
中華人民共和国設立後の長い間
，ナショナリズ
ム（民族主義）は地主とブルジョアのイデオロギー
とされていたので①
，愛国主義は提唱されていた
が民族主義という言葉は使われていなかった。現
在
，ナショナリズムを提唱しようとする人が出て
きたが
，ナショナリズムを狭義に理解して否定す
るのが
一般的である。ところが，そのナショナリ
ズムは中国の社会に強く存在しており
，教育課程，
特に道徳
・社会系教科の中に国土や民族の文化遺
産と社会主義国家の巨大な成果に対する誇りと愛
情
，国の富強に寄与する態度と責任感，国の統一
ヘの願いに関するナショナリズム教育が強められ
ている
。私は，これらの誇りや愛情や態度の形成
は必要であるが
，これだけでは，狭義のナショナ
リズムになりやすく
，国の発展には役に立だない。
国や民族を愛することは
，ただ優れたことばっか
り理解させることではなく
，過去の屈辱の歴史，
過ちも分からせ
，民族性の中にある欠点や悪い習
慣も反省させ
，未来と世界に向ける新しい民族精
神を形成しようとする意識や態度の形成がより重要なことであると思う。
その考えを踏まえて
，我々が編さんしている
厂品徳と社会
」教科書では，国の伝統文化と国土
の優れたところや中国人の美徳を理解させると同
時に
，伝統文化国土の問題点や国民の古くて悪
い習慣にも直面させて
，それの発展・改善に寄与
する態度
，特に現代社会が必要とする公共精神
（それは中国の伝統文化の中には不十分にしか入っ
ていない）の育成に重点を置いた
。例えば。３年
では
，公共秩序，公共安全と公共衛生に関する単
元を組み立てて
，住みやすい町を作るために，公
共の場でどのようにル
ルーを守ったり，ルールの
改善に積極的に参加するか議論させたり
，自分た
ちを始め家族の人たちの行為を反省させたりする
ことを内容とした
。４年では，漢字，シルク，磁
器
，漢方薬など中国人が最初に発明したものを取
り入れ
，それらの優れたところ，古代中国人の優
れた知恵を感じさせた後
，シルクと磁器の製造が，
その後
，日本や他の国よりも立ち遅れた歴史，そ
れらの文化遺産の今日直面している課題を示し
，
文化遺産に誇りを持たせると同時に
，伝統の発展
に寄与する態度と責任感を育成することを内容と
した
。５年では中国が国の発展に伴って国際社会
における影響や役割がますます大きくなったこと
を学習させた後
，世界で尊敬される中国人にどの
ようにしてなるかを考えさせる。教科書では匚優
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れた業績をあげて
，国の栄誉の取得に尽力する」，
厂自国民族の文化を学び
，外国人と積極的に交流
をする
」匚外国人に対しておごらず卑屈にならず
主体的に自分の意見を述べ
，権利を守る」匚マナー
がよく『文明人』として良好な中国人イメ
ジーを
作る」の４点から事例を取り上げた。最後の４点
目は
，一番重要であると思っている。（詳細は資
料を参照されたい）
２）人間の匚需要」や願いの理解を異文化理
解の基礎に据える。
人間にはさまざまな需要(needs and wants)
かおり
，その中に共通するところもあるし，環境
や境遇などによって違うところもある
。それを理
解すれば
，自分と他人とのかかわり方，自国民族
と他国民族とのかかわり方が理解できると我々は
認識した
。そ認識を踏まえて，我々の教科書
次のように単
元を組み立てた。
１年上「‾新年を迎えよう
」という単元では，中
国各地域が春節を迎えるさまざまな行事
，そして
海外にいる中国人と華僑も中華の伝統祭りを忘れ
ずに春節を迎えたことを取り上げ
，にぎやかで新
年を迎える行事の背後に含まれている中国人の未
来の生活に対する願いと生活の知恵を感じさせ
，
中国の伝統的祭りを大事にしようとする態度を育
てる内容を組み立てた。
世界各国も新年を迎え
，新年の行事は国によっ
て違うところがあるが
，新しい生活に対する願い
は同じであることも取り入れた
。そこで，違うと
ころには共通するところがあることを感じさせた
い
。入学したばかりの子どもにはあまり難しいこ
とを理解させることはできないから
，中国がやっ
ていることを外国人はどうしているかというグロー
バルな視野の芽を育てようとする
。
３年の教科書には
，公共施設，ごみ処理，地域
づくりなどに関する単元があり
，外国の公共施設，
外国のごみ処理の方法
，外国の地域づくりの様子
などを取り入れて
，自分たちが直面している課題
を外国人がどうしているか事例を示して
，グロー
バ
ルな視野を広める。
３年上第１単元は「人々の需要
」をテーマにし
て
，人間は同じ需要をもっていること，時代・境
遇・年齢などによって需要が違うこと，戦争や災
害や貧困などで最低の需要さえ満たせなく
，援助
を期待する大が多くいること
；そして，需要を満
足させる方法
，需要の取捨選択が必要であること
などの内容を組み立てた
。その需要の学習を基礎
として
，現代社会における需要を満たす主なルー
トー買い物と公共施設の利用－と需要を満たす結
果－ごみの発生－について，匚買い物の学び」に
れらの名称は『公』である
」厂ごみの行き先を探
そう
」の三つの単元を構成した。この四つの単元
に
，ナショナリズムとグローバリズムに関する内
容を取り入れなかったが
，将来ナショナリズムと
グローバリズムの関係の認識を形成する基礎とな
るであろう。
４年上の教科書では
，上海は資源不足で他地域
と相互依存の関係にあること
，各地域の大が多様
な文化を上海に持ちよることによって上海の文化
がより多彩で多様になったことなどの内容を取り
入れると共に
，他地域の人の悩みと願いを調べさ
せて
，援助する方法を考えさせる学習活動を設計
した
。国際理解はまず国内にある他地域と他民族
への理解から始めるべきだと思う。
３）国境を超える人間愛をナショナリズムとグ
ロ
バーリズムの対立を超える原理として重視する。
ナショナリズムとグロ
バーリズムはときどき対
立する
。その対立をどのように超えて，融和する
か
，そしてそれらの対立は超えられるか，教育界
だけではなく
，全世界の課題である。
実は
，ナショナリズムとグローバリズムの対立
を超えて
，努力している大たちが各国に存在して
いる
。その典型的なのは，ヒューマニズム精神を
抱いて世界で活躍している赤十字国際委員会とユ
ニセフの大たちである
。ヒューマニズム精神，あ
るいは人間愛はナショナリズムとグロ
バーリズム
の対立を超えるもので
，子どもの中に育成しなけ
ればならないという認識に踏まえて
，我々の教科
書には
，５年下第２単元では，「‾国境を超えた援
助
」という小単元を構成した。赤十字国際委員会
とユニセフの役割
，中国人が援助されたことと援
助したことを取り上げて
，その人間愛の存在，人
間が生命を
一番大事に尊敬していること，その人
間愛は国境
，民族を越え，国籍や人種が違う人の
命をつなげ，世界の平和を維持する力を持ってい
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ることを感じさせる。
なお
，この小単元に基づいて1997年４月に行わ
れた「国境を超えた援助
」の公開授業の準備に当
た
って，実践者は韓国の領事をはじめ韓国の人々
が韓国の慣例を破って韓国から貴重な薬を取り寄
せて寄生虫に感染した中国人・王偉さんの命を救っ
たことに関する記事を読んで
，その記事を教材と
して授業を設計した。
この王偉さんの事例は子どもにとって人間愛に
ついてより理解しやすい教材であるし
，また，青
島市の市民がインタ
ネーットを利用て世界に発
信して薬を求めたこと
，各国から薬の情報を提供
したことは厂情報化
・グローバル化か人間愛をよ
りよく実現させ
，世界で広めさせることができる
ことを証明した
。そして，他人を援助することは
難しいことではない
，助けを求める情報を発信し，
あるいは転送して
，呼びかけることだけでも一つ
の援助である
。その認識とその援助の能力は子ど
もがこの事例の学びを通してある程度形成できる
であろう。
さらに
，四川大震災の時，多くの国，中国と政
治
・経済面で争いを起こしていた国も含めて，救
援隊を派遣したり
，大量の物資を寄付したことが
中国人に
，ヒューマニズムの意味を具体的に示し
た
。それはヒューマニズム精神とグローバリズム
の視野を育成する絶好の教材だと判断し
，教師た
ちは現場で積極的に開発
・活用した。
われわれの教科書を修正した際に
，以上のよう
な実践の場で活用された事例を教科書に取り入れ
た。
これからの課題
以上のように
，上海市の厂品徳と社会」の教科
書にはナショナリズムとグロ
バーリズムがどのよ
うに両立しているかを述べたが，これから次の課
題かおる。
剛　教科書を全体から見れば
，やはりナショ
ナリズムの色がより強かった
。現在構成したナショ
ナリズムに関する内容に
，グローバルの視点をもっ
と入れようと考えている
。例えば，２年上第１単
元匚国の誕生日
，お祝いしよう」には，国慶節や
国旗や国のシンボルについての内容を構成したが
，
外国の建国記念日と国旗や各国のシンボルに関す
る内容も取り入れる必要があると思っている
。ど
の国も建国記念日や国旗を大事にすること
，その
中にも人間の共通的な願いと考えがあるというこ
とは子どもに認識させる必要があると思う
。要す
るに中国人が大事にすること
，好きなことあるい
は嫌うことが
，他の国の場合はどうなっているか，
その異同を理解させる教材の開発が重要な課題で
ある。
（2）ナショナリズムとグロ
バーリズムはしばし
ば対立する
。人間愛で両者を融和することができ
ると思っているが
，課題も複雑で大きい。ふ学生
にとってどんな学習内容が適切であるかさらに検
討する必要かおる。
（3）教科書編纂者の考え方と政府の考え方と違
いがあるところを
，どう対応しながら，調和すれ
ばいいかも考えなければならない。
（4）もっとも重要な課題は
，教育課程だけでは
なく
，以上のような考えと内容をどのように実践
的に具体化するか
，社会科の授業方法についての
研究は中国では不足しており
，これから各国の研
究者と共同で研究を深めようと思う。
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におけるナショナリズムとグローバリズムに関する内容
単元名・節の名 ナショナリズムとグローバリズムに関する内容
１年上
第四単元
新年を迎えよう
・カレンダーから
分かること
・中国人の新年
・世界国々の新年
・新年の挨拶をし
よう
年末になってカレンダーを入れかえたり，新年を迎える準備をしたりする状況にあわせて，新
年についての学習活動を設定した。
・中国各地域が春節を迎える行事を示す。例えば，餃子を作る，「‾窓花」（窓に張る切り紙）を作
る，爆竹と花火，家と街に灯籠や中国結びなどを飾る， ラッパを吹き新年のはじめの日の出を
迎えることなどを示す。
・海外にいる中国人及び華僑も中華の伝統祭りを忘れずに，獅子舞などで春節を迎えることを示
す。
・世界各国も新年を迎える。新年の行事は国によって違うこと，新年の挨拶 の言葉も違うが，新
しい生活に対する願いは同じであることを感じさせる。
・どのように新年の挨拶をするか，おじいさんおばあさん，先生及び仲間への新年の挨拶の言葉
と方法を考えさせる。そこで，中国の新年の挨拶方法をまず一番年寄りの人か一番尊敬すべき
人から始まること，また情報化社会において新年の挨拶をする多様な方法があることを理解さ
せると共に，匚尊老」「尊師」という伝統美徳も学ばせる。
２年上
第一単元
祖国の誕生日、お
めでとう
・「十・一」を迎
えよう
・新中国のために
尽くす人々
・国旗が掲揚され
ているところ
・私は祖国に誇り
を持っている
９月１日新学期が始まってから，まもなく，国慶節を迎える準備が始まる。その行事にあわせ
て，２年上第１単元は，国慶節を話題にして学習内容を構成した。
・10月１日の国慶節の前後のさまざまな活動。この日が特別の意味があると感じさせ，どうして
外国にいる中国人 も含めて各地域の中国人がどうしてそんなに盛大にこの日を祝うかを考えさ
せる。
・新しい国を成立するために尽くした英雄の物語を学び，現在の生活を大事にし，よりよい生活
を創造するために努力する態度を育成する。
・国旗が掲揚されている，または描かれているところ，国章が見られるところを示し，国旗が掲
揚されているのはそこ（それ）が中国に所属しているところ（もの）であること，あるいは中
国人がそこにいることなどを表していることを理解させ，国旗と国章を尊敬する態度を育成する。
・国旗や国章などの政治的なシンボルの他に，万里の長城，龍，漢字，青白磁，武術及びパンダ
なども国のシンボルであるとして示したり，選ばせたりすることによって,・シンボルを大事に
する態度と国の歴史と豊かな自然を感じさせ，中国人としての誇りを持たせる。
５年下
第一単元
自然の恩恵　 人間
の知恵
３．自然と共生
地球の環境問題を取り上げ，とりわけ経済成長を一方的に追求したことによって生じた中国の
環境問題の深刻さを理解させる。
日本など外国の環境保全の措置を事例にして，世界各国そして中国政府が環境保全のためいろ
んな措置を採用したこと，持続可能な発展という概念の意味を理解させ，地球の環境保全という
視点から国や地方の経済発展を考慮すべきだという意識を育成する。
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５年下
第二単元
平和を求め、協力
を促進
1.世界各国との平
和共存を求める
2.世界には争いが
続いている
３． 国際的活動 に
積極的に参加す
る
(国連に参加／
国境を超えた援
助／交流を促進
するスポーツ大
会)
４．尊敬される中
国人になろう
・日本，ロシア， アメリカ，タンザニアを取り上げ，中国がその国々との歴史的つながりを示し
て，隣国であっても遠い国であっても交流・協力を求めること，世界はさまざまな国や民族が
あり，それぞれ文化が違い，それによって世界が多彩になったことを内容として，各国の礼儀
を取り上げ，習慣が違う外国人と交流する場合どうすればいいかを討論させる。
・国連の活動，中国が国連の活動に参加すること及びその役割，中国が署名した国連の公約等を
内容として，環境保全や平和維持などの地球の諸問題の解決には国際的協力が必要であること
を理解させる。
・国際赤十字委員会，ユニセフの設立とその活動，中国が援助されたことと援助したことを内容
とする。それらの活動は世界の平和の維持に大きな役割を果たしたことを理解させると同時に，
国境を越えた救済・援助を支える人間愛を感じ取らせ，人間愛を大事にするようにさせる。
・オリンピック大会の歴史，中国がオリンピックに参加した歴史，北京オリンピックに関するこ
とを取り上げ，中国の体育が強くなったことに誇りを持たせると同時に，スポーツや芸術など
の活動は各国の人々の心を繋げ，世界の平和を促進することができることを理解させる。
・「尊敬される中国人になろう」について次の四点があげられる。
①優れた業績を上げて，国 の栄誉の取得に尽力する。中国の民謡歌手宋祖英さんがオーストリ
ア，オーストラリアとアメリカでの公演で大好評を得て，最高の礼遇を受けたこと，陸上競
技選手劉翔さんはアジア人が110 メートルハードルで13秒以内の成績を取れないという先見
を破り，12秒88 の世界新記録を樹立したということを事例にして，各領域で優れた業績を成
し遂げれば，中国人は世界で尊敬されるようになることを理解させる。
②自国民族の文化を学び，積極的に外国人と交流をする。　ドイツの大学で留学している女子学
生か，外国人が中国に関する認識を昔の時代に留まり，誤解が多いことを発見した後，中国
の実情と伝統文化について調べ，講演とインターネットによる紹介に取り組んでいることを
事例にして，自分の国のことをよく勉強して他の国の人に正しく理解してもらうことの意義
と交流の方法を学ばせる。
③外国に対しておごらず卑屈にならず主体的に自分の意見を述べ，権利を守る北京のある中学
生か, 1990 年UNESEF に招聘されて世界子どもの大会に参加した際に，中国の国旗が掲揚
されていないことを発見して，中国の国旗を掲揚するようにと大会の主催者に交渉して，中
国の国旗が掲揚されるようになったことを事例にして，国を愛し，国の尊厳を守る人こそ尊
敬されることを理解させる。
④マナーがよく良好な中国人イメージを作る。外国へ行った時，公共の場で大声でさわがしく
なったり，ポイ捨てしたりするなどの陋習，偽物を作ったり買ったりして知的所有権を侵犯
した行為は中国人のイメージを損なうことを示して，日常生活で陋習を捨て去 って，偽物を
制止して，マナがいい「文明的］な中国人になって初めて尊敬されることを理解させる。
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